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RESUMEN 
El presente estudio de investigación sobre las loncheras nutritivas y el rendimiento escolar 
del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa Niño Dios; tuvo como 
objetivo determinar la relación de loncheras nutritivas y el rendimiento escolar. El estudio 
fue de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, diseño transversal correlacional. La población 
estuvo constituida por 83 docentes y estudiantes, la muestra fue de 28 alumnos y padres de 
familia de la sección B, se utilizó la técnica de la encuesta, como instrumento la guía de 
entrevista de evaluación de la lonchera nutritiva. Se tuvo como marco teórico y conceptual 
el estudio de las variables del presente trabajo, se obtuvo como resultado con respecto al 
nivel de conocimiento de lonchera nutritiva fue alto en la mayoría y en el rendimiento 
académico la mayoría tuvieron como nota AD en los estudiantes del 4to. Grado de 
educación primaria. Llegando a concluir que, si existe relación significativa entre las 
variables estudiadas, ya que una lonchera nutritiva en los estudiantes refleja un buen 
rendimiento académico. 
 












The present research study on nutritional lunch boxes and school performance of the fourth 
grade of primary education of the Niño Dios educational institution; The objective was to 
determine the relationship of nutritious lunchboxes and school performance. The study was 
of quantitative approach, descriptive type, correlational cross-sectional design. The 
population consisted of 83 teachers and students, the sample was 28 students and parents 
from section B, the survey technique was used, as an instrument the interview guide for the 
evaluation of the nutritious lunch box. The study of the variables of the present work was 
taken as a theoretical and conceptual framework, it was obtained as a result with respect to 
the level of knowledge of nutritious lunch box was high in the majority and in academic 
performance the majority had as grade AD in the students of the 4th . Primary education 
degree. Coming to conclude that, if there is a significant relationship between the variables 
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